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  本文认为,积极财政政策在扩大内需方面起的只是诱导性作用, 只有资
本市场才是刺激内需的关键性因素, 并针对目前资本市场存在的问题提出改
进建议。
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1994年的 916%上升到 1997年的 2111%和 1998




























策中的主要内容 ) ) ) 财政投资由于政府债务水平
和公共财政的限制, 不可能发挥主导性的作用。






话,毫无疑问 1996 年会成为分水岭。1996 年以
前经济是一种供给不足型经济, 这一阶段的经济
)10)





























资金流动的方向是居民储蓄资金 ) ) ) 国有银行
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会总体需求水平,促进经济的发展。
三、提高资本市场预期收益
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